




















































 この研究の意義は 2 つあると考えている。 


























































































































































































「“讲话”jiǎng huà を“说话” shuō huà とくらべた場合，やはりその使い
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方にちがいの見えることが少なくないようです。たとえば，“主席在大会上




































































































































话 说；谈 话别／话家常／茶话会 


























































意味項目 讲 说 话 谈 
言う、話す ○ ○ ○ ○ 
説明する ○ ○   
相談する ○    
重んじる ○    
責める  ○   
紹介する  ○   
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表３ 各方言において「言う」「話す」という意味で使用される発話動詞（省別） 
省 地域 讲 说 话 谈 省 地域 讲 说 话 谈
黑龙江省 哈尔滨  ○   
浙江省 
宁波   ○  
维吾尔 
自地区 
乌鲁木齐  ○   金华 ○    
青海省 西宁  ○   温州 ○    
四川省 成都  ○   
福建省 
福州 ○   ○
回族 
自地区 
银川  ○   建瓯     
陕西省 西安 ○ ○   
江西省 
南昌   ○  
山西省 
忻州  ○  ○ 黎川   ○  
太原  ○   萍乡 ○  ○  
万栄  ○   于都   ○  
山东省 
牟平  ○   湖北省 武汉 ○ ○   
济南  ○ ○  
湖南省 
长沙 ○    
安徽省 绩溪 ○ ○  ○ 娄底 ○    
江苏省 
徐州     贵州省 贵阳 ○ ○   
扬州  ○   
广西省 
柳州 ○    
南京 ○ ○   南宁 ○    
丹阳 ○ ○   
广东省 
梅县 ○    
苏州  ○   东莞 ○  ○  
上海市 
上海 ○  ○  广州 ○  ○  
崇明   ○  雷州 ○    












































 次に、「讲」、「说」に続き 3 番目に使用地域が多い「话」の分布について
である。 
  


















 図１～４をまとめ、調査対象とした 4 語全ての分布を地図上にまとめた
ものが図５である。  





































































 方言 讲 说 话 谈 方言区分 方言 讲 说 话 谈 
官话区 
东北官话 哈尔  ○  徽语区 绩溪 ○ ○  ○ 
兰银官话 乌鲁  ○  
闽语区 
福州 ○   ○ 
银川  ○  建瓯     
胶辽官话 牟平  ○  雷州 ○    
冀鲁官话 济南  ○ ○ 海口 ○    
中原官话
西宁  ○  
赣语区 
南昌   ○  
西安 ○ ○  黎川   ○  
万栄  ○  萍乡 ○  ○  
徐州    客家区 于都   ○  
江准官话 扬州  ○  梅县 ○    南京 ○ ○  湘语区 娄底 ○    
西南官话
成都  ○  长沙 ○    
武汉 ○ ○  粤语区 东莞 ○  ○  贵阳 ○ ○  广州 ○  ○  
柳州 ○   平话 南宁 ○    
晋语区 忻州  ○        太原  ○        
吴语区 
丹阳 ○ ○        
苏州  ○        
上海 ○  ○       
崇明   ○       
杭州  ○ ○       
宁波   ○       
金华 ○         
温州 ○         
 






























































































东北官话 哈尔  
兰银官话 乌鲁  银川  
胶辽官话 牟平  
冀鲁官话 济南  
中原官话 
西宁  
西安 ○ ○ ○  ○
万栄  
徐州  
江准官话 扬州  南京 ○ ○ ○ ○
西南官话 
成都  
武汉 ○ ○ ○  ○
贵阳 ○ ○  ○ ○ ○
柳州 ○  
晋语区 忻州  太原  
吴语区 
丹阳 ○ ○ ○  
苏州  




金华 ○  
温州 ○  ○
徽语区 绩溪 ○ ○ ○ ○  
闽语区 
福州 ○ ○ ○  ○
建瓯  
雷州 ○  




萍乡 ○ ○ ○ ○ ○ 
客家区 于都  梅县 ○ ○ ○ ○  
湘语区 娄底 ○  长沙 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○
粤语区 东莞 ○ ○ ○ ○  广州 ○ ○ ○ ○  





























东北官话 哈尔 ○ ○  
兰银官话 乌鲁 ○ ○ ○ ○ ○银川 ○ ○ ○ ○ ○
胶辽官话 牟平 ○ ○ ○ ○ ○
冀鲁官话 济南 ○ ○ ○ 
中原官话
西宁 ○ ○ ○ ○ ○
西安 ○ ○ ○ ○ ○ ○
万栄 ○ ○  ○
徐州  
江准官话 扬州 ○ ○ ○ 南京 ○ ○ ○ ○
西南官话
成都 ○ ○ ○ ○ ○ ○
武汉 ○ ○ ○ ○ ○
贵阳 ○ ○ ○ ○ ○
柳州  
晋语区 忻州 ○  太原 ○ ○ ○ ○
吴语区 
丹阳 ○ ○ ○ ○
苏州 ○  
上海  
崇明  




徽语区 绩溪 ○  
闽语区 








客家区 于都  梅县  
湘语区 娄底  长沙  
粤语区 东莞  广州  
平话 南宁  



























































 「话」も「讲」、「说」と同じように「非言語行為」が現れる地域が 1 箇 




















东北官话 哈尔         
兰银官话 乌鲁         银川         
胶辽官话 牟平         
冀鲁官话 济南 ○        
中原官话 
西宁         
西安         
万栄         
徐州         
江准官话 扬州         南京         
西南官话 
成都         
武汉         
贵阳         
柳州         
晋语区 忻州         太原         
吴语区 
丹阳         
苏州         
上海 ○        
崇明 ○ ○ ○      
杭州 ○        
宁波 ○ ○       
金华         
温州         
徽语区 绩溪         
闽语区 
福州         
建瓯         
雷州         
海口         
赣语区 
南昌 ○ ○       
黎川 ○        
萍乡 ○ ○ ○ ○ ○ ○   
客家区 梅县         于都 ○ ○ ○ ○     
湘语区 娄底       ○  长沙         
粤语区 东莞 ○ ○    ○ ○ ○广州 ○        

































南昌   
兰银官话 
乌鲁 太原 黎川   
银川
吴语区
丹阳 萍乡   
胶辽官话 牟平 苏州 
客家区
梅县   




娄底   
西安 杭州 长沙   
万栄 宁波 
粤语区
东莞   
徐州 金华 广州   
江准官话 
扬州 ○ 温州 平话 南宁   




福州 ○     
武汉 建瓯     
贵阳 雷州     
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 「谈」の項目が出現した地域は 4 箇所と他の 3 つの発話動詞と比較する
と圧倒的に少なかった。出現した動詞的意味項目も少なく、「言う、話す（「说
话或讨论」）」、「（でたらめを）言う（「(胡)说，(瞎)说」）」、「恋愛について
話す（「特指谈恋爱」）」の計 3 項目であった。 
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